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UNA VIRAZON D E L MOMENTO DE SANTOÑA 
El principio de una ac-'punerales por las v íc t i -Var ias embarcaciones 
tuación de Gobierno. I mas de un naufragio, j en peligro. 
HACIA LA TRANQUILIDAD 
Hoy se han celebrado en esta vil la 
solemnes funerales en sufragio del al 
nía de las víct imas que perecieron en 
el naufragio del vapor «Carnienco 
Ama». 
La Policía de Barcelona llevó ayer i 
cabo nn servicio de tal importancia qu ^ 
por sí solo puede ser la medida que 
determine el restablecimiento de la 
tranquilidad. 
Clausurados los locales de los disljn 
los Sindicatos, los delegados de és tos , , pescadores Y W ^ ? ™ ^ ™ ^ ™ e n T T e g u n d a playa. 
Ayer, en vista de la bonanza del 
tiempo, salieron a la mar gran núme 
ro de traineras. 
Al regreso, hacia el anochecer, la 
mar se revolvió 
E n B a r c e l o n a h a n s i d o s o r p r e n d i d o s ? detenidos] 














Fueron costeados por el Cabildo de do en grave 
escogidos en su mayor ía—según decía 
radones de persona tan autorizada co 
rao el señor Lerroux—«no entre los tra 
bajadores miis inteligentes, m á s jus 
les . más ilustrados, sino entre los 
osados, los valentones, entre los que 
üfrecieser* -antecedentes de desvergon 
zados v cínicos»—se reunían y delibt 
nes de las autoridades civiles y mili ta 
r , ; | m gentío enorme. Como las ban-as, a causa de la mu 
A la terminación de las honras fúne cha mar, se habían cerrado, no pudie 
bres se organizó una imponente mani ron entrar en el puerto 52 embarcacio 
festación que se dirigió al Ayuntaniien nes. 
to para rogar al alcalde que solicite 
del Gobierno la reparac ión inmediata 
de la boca del puerto, ya que las co 
>lvió furiosamente, pomen E n der de |os detenidos se han hallado armas, dinero y documentos importantes.-Se dice q u & i d e , 
aban m , a I K o a ^ i MHans del Bosch ordenará en su bando la disolución de los Sindicatos y de la Federación Pa uij(, t 
tronal y la reapertura de las fábricas. 
En el Congreso. Varias noticias. 
M.ulrul, 12.—Kl señor 
h n vfsta de ello salieron los vaporeas alir(. la sesiuI1 a las x.r^ y media. 
raba i i y dictaban órdenes , algunas de mentes han arrastrado gran cantidad 
las cuales acaso tuviesen relación con de arena y le obstruyen, 
los sucesos sangrientos que se lian ve El alcalde promet ió dar cuenta a sus 
nido desárroQando en las calles de superiores del acto que acababa de ce 
Barcelona. lebrarse. 
Faltaba saber dónde se verificaban El Cabildo de pescadores ha enviá 
estas reuniones, y , averiguado, tras do hoy a Laredo dos magníficas coro 
incesantes pesquisas, ayer cayeron eo 
poder de la Policía sesenta y dos dele 
gados de Sindicatos, en cuyo poder en 
contróse dinero y armas y documentos 
de extraordinaria gravedad. 
Es inútil hacer resaltar la importan 
cia de este servicio. « 
Nosotros lo creemos de tal transcen 
dencia que no haremos otra cosa q i i " 
consignar nuestra absoluta convicnnij 
si decimos que Barcelona y España en 
tera empiezan a convalecer de ese mal 
gravísimo de crimen y de desorden, 
que había hecho presa en sus en t r aña^ . 
Si el Poder público muestra el mis 
mo deseo de extirpar la ra íz de indisci 
plina y per turbación que se advierte en 
todo el pa ís que el exteriorizado en lo 
detención de los sesenta, y dos delega 
dos y los demás individuos detenidos 
ayer en Barcelona, estamos salvados, 
en vías de resurgimiento 5 de prospe 
ridad. 
ñas de flores naturales, con sentidas 
dedicatorias, como póstumo homenaje 
a la memoria de las víct imas del ñau 
t r a g í o , cuyo entierro se celebró esta 
tarde. 
E l corresponsal. 
C O S A S S U E L T A S 
| Dice «El Debate»; 
, «Mañana se «habrirán» las fabricas.» 
I sin embargo, nosotros nos tememos (jue 
i la llave tropiece con esa hache, y 00 sea 
posible la apertura! 
» » • 
Üíi título de «La Libertad»; 
"por cuestiones amorosas hlé al desafío.» 
Pues ya ve usted; por cuesliones amoro 
sas se va también al matrimonio. 
Y ixo sahcnios qué será peor. 
* * * 
Dice «El Pueblo», de Valencia; 
«Más caciquismo.» 
¿MóS? Imposible 
de las parejas, remolcándolas , y en 
trando sin novedad en la rada de Fuer 
tochico. 
Con este motivo, en el barrio de los 
pescadores hubo gran revuelo, temién 
dose la repetición de aquellas borras 
cas que tantos d ías de luto causaron 
en la honrada clase pescadora. 
Madres y esposas sa l ían al malecón, 
preguntando a los que llegaban por la 
suerte de sus familiares. 
Cerca de las doce de la noche y re 
molcadas por la «-pareja» del señor 
Pombo, llegaron al puerto las traine 
ras que faltaban, viniendo a bordo de 
dichos barquitos las tripulaciones de 
las mismas. 
\ dicha hora np quedaba ninguna 
embarcación fuera, del puerto, a excep 
piófl de una 
«C 
el timón quedó fondeada en el Abra, 
Los pescadores de esta trainera fue 
ron recogidos por la «pa re j a - y llega 
ron al muelle de Puertochico sin nov» 
dad alguna, felizmente. 
Ello calmó la natural ansiedad que 
se veía entre las familias pescadoras, 
\ a 
Las tribunas están llenas de público y en 
los escaños hay gran concurrencia de' di 
putados. 
Kn el banco azul los ministros de la f.ue 
rra, Marina, 'ambos de uniforme) Hacien 
da y Abasleciiuientos. 
s-' aprueba el acia de la sesión anterior. 
LKC.n 'HA DK PHOYKCTOS 
El ministro de la CíUKRRA sube a la t r i 
buna v lee un proyecto de ley, concediendo 
pensiones a la madre y hermanos del alh'1 
rez liéix'é y el sargenta ¡Anión, respectiva 
mente, v recompensas a cuantos contribu 
yqron a .sofocar 6(1 movimienlK) .sedioioso 
del cuartel del Carmen, de Zaragoza. 
Bl ministru de MARINA lee también va 
rios proyectos. 
LA C.IT.STION DEL SINDICALISMO 
Contim'ia la interpelación del señor Mo 
rote sobre la simación de Bercelona. 
Eí señor L E H H o r x cont inúa su discurso, 
inten límpido en la sesión del sábado. 
Comienza diciendo que en vista de la:-
Vuelve a hablar de las Juntas de deiensa 
y dice que el sindicalismo mili tar ha t ra ído 
el actual estado "de cosas. i r> i 
K I Soviet—dice-TT-ha llamad- a las puertas Los sindicalistas se dirigen ai boDiermj 
dgi cuarteí; si el (tobiernu uo detiene su Barcelona, 12.—Suscrito por la Coi 
paso, la ola amemizadora nos arrol lará a fe{jeracj¿n cíel Trabajo y por la Fede 
l0m6 be pretendido hacer un acto; carezco rac ión de Asociaciones locales de Bar 
de condiciones para hacer doctrina; pero 
he dicho la verdad sin tapujos y sin temor 
a las consecuencias. 
Pienso como pienso y así lo digo—lermi 
ña iliciendo:—Yo no aspiro a que coloquids 
mi bandera sobre la puerta de mi alcázar. 









puerta de ese alcázar. 
El ministro de la GUERRA le.contesta. 
Añrma que las Juntas militares de deieu 
sa están di sueltas y que ha dictado un de 
creto, con carácter de ley, que a-.í lo im 
pone. 
Si no estuvieran disueltas í l las disolve 
ría. 
El sefior LERROL'X rectitlca. 
Insiste en (pie las Juntas militares no es 
tan disueltas. 
Si se han constituido las Juntas Cónsul 
Uvas ¿en (pié se diferencian éstas de las 
celona, ha sido elevado al jefe del Golpor d 
bierno un importante! documento. L va a 
En él se hace una detallada historia|ilerpos 
dé los conflictos sociales y se censui ,sayar 
a los Gobiernos, con excepción del dj r en 
liado. 
saron las Comisiones mixtas propues Se ad 
tas por éste fué debido a los patronos i k) po 
ción c 
eciós 
El documento termina con estos.pá 
rra f os: 
e na ba rqu ía , propiedad de alabanzas y censprás qup se han hecho de Juntas supremas de Defensa? 
H.'nnVitn/i.. , „ ,„ r,,.,,,'vw.Ko^l > fnltorK. la parte ile discurso (pie pronuncio el sá Y si son Consultivas ¿por qué se ha ex 
M q u m o n , que por haberla faltado bJ( m Q m minmt,I1,l0 ^ c l , .v , 1,luíd() H cl(.1,1,uiluulos elementos? ¿Es que de la industria antes de formar parí 
pensamiento, ios generales no son Ejército; es que los de ella en calidad de esclavos. no había expresado bien su 
pero después de leído el texto taquijíraflcn, 
nada llene (pie rectificar. 
Agretra que hoy se propone analizar el 
otro factor que "interviene en la vida de 
Hareclomi. 
Es evidente que en Harcelona actúan dos 
factores; el obrero y el patrono, represen 
por el Sindicato y 
(Si nuevamente se nos llama pan )s. 
considerarnos como hombres libres ' E 
acudiremos al llamamiento; pero si s ' El mi 
nos quiere tratar conio a esclavos pro a los 
curaremos ropiper las cadenas. s suce 
En la conciencia del proletariado es festó 
pañol va tomando cuerpo una idea u uirre ( 
rr ible, la de i r al aniquilamiento tota a. 
A ñad i 
i íiavr 
las dos v media de la madrugada. i¡"l"s. respectivamente, 
ido regresamos .del populoso ba \r*tevax-\ón patronal 
, , • f, * . , Recuerda ip'u hace v 
soldados no son Ejército? | ^ r e s o l u c i ó n de est 'i extremo es iw 
Las Juntas desaparecen, pero no por mi . j (i(,bjprno pueite evitarlo CO 
nisterio de la ley; las Juntas desaparecen » , ' ^ . L t w , . , i i m n o ^ 
por ios sucesos del cuartel del Carmen,,de l o c á n d o s e en una actitud unpaicia 
Zaragoza, al convencerse de que actuar es s in ind inarse 8 UU lado n 
i r contra la disciplina. 
El ministro de la GUERRA rectifica bre 
veniente. 
El señor SALA interviene, defendiendo a 
los patronos. 
Afirma que los Sindicatos constituyen un 
poder oculto. 
Alude a los somatehes, alabándolos por 
E L MUY ILUSTRE SEÑOR 
Don Juan B. Rubín de Celis 
tignídad de Arcipreste de laHanta Iglesia-Catedral 
lia fallecido el día n del corriente 
a ?a edad de 88 años 
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica' 
R . I . R . 
CUanay . ^ . ^ . . . ^ ^ p ^ ^ v ^ « Recu^(la qeu hace veinte años hubo en 
r n o de los mar ine ros , solo quedaliat i la 1.ill(la(l ^ n d a l un movimiento anárquico 
en sus muelles las personas encarga exaefámente igual al actual, 
das de r e t i r a r la pesca de las -pa re Examina la condjacta de ia dase obrera 
ins» nue ñ o r c ier to era una b e n d i c i ó n V úu'e 'l11'- 1"s "hreros, por malos que sean, su actuación ciudadana, 
j a s » , que por ( . i t r i o era una n, mnc ioa . 1 defensa la falta de instrucción Censura, al Gobierno anterior por la labor 
de Dios, habiendo barco que le ha p ro - (,ulmi.a disolvente que realizó. 
po rc ionado la « m a r e a » m á s de 8.000 " IjU g âse obrera de hoy esta en condicio Dice que las palabras del señor Lerronx 
pesetas de pescado. nes no mejores que la de los tiempos de la relativas a la actuación del Jurado en Bar 
* esclavitud. celona, constituyen una ofensa para la ciu 
Hoy y entonces la manutención de una dad condal, 
caballería es más cara que la del que la Se suspende el debate, 
om ine 1 ORDEN DEL DIA 
Al obrero no se le pueden discutir sus de Continúa la discusión del proyecto de uti 
Nosotros, por nuestra parte, si no a 
nos atiende, declinaremos toda respoja de 
sabilidad, dispuestos a hacer que 
nos respeten nuestros derechos. 
El exce len t í s imo señor Obispo; el ¡ lus t r ís imo señor deán y Cabildo; su 
hermana polí t ica doña María de Dohal (viuda de Hubín de Célis); sobrina 
doña Manuela García Gómez, y d^más sobrinos y parientes. 
SUPLICAN a sus amistades le tengan presente en sus ora-
ciones y asistan a los fiinorales que so c e l e b r a r á n hoy mar-
tes, a las diez y media, en la Santa Iglesia Catedral, y a la 
conducc ión del cadáver , que se verificará a cont inuac ión , 
desde la casa mortuoria, calle do Uuamayor, n ú m e r o 5. al 
sitio de costumbre, y a las honras fúnebres los días 14 y 15; 
después del coro de la m a ñ a n a ; por cuyos favores les queda-
rán reconocidos. La misa de alma se ce leb ra rá hoy, a las 
o¿ho, en la Santa Iglesia Cat-idral. 
K| ex e.emjsiuiv o 1.apirísimo señor ÓMspu d. esta diócesi* se ha dlg> 
Diad.. conceder induljfenc' *a tu la í -rm^ ucosnui'uran^ 
Santander, )d de enero de 192 \ 
LA PROPICIA. Agencia de Pompas fúnebres de Geferino San Martin. AJameda 
El señor Obispo, enfermo 
Se encuentra en cama, padeciendo 
un ataque de gripe, el venerable obis 
po de Santander. 
VA estado de nuestro virtuoso y ama 
dísímo Prelado, la noticia de cuya en 
fermedad ha causado en Santander 
sineero disgusto, no inspira, afortuna 
(lamente, serios temores. 
í.a enfermedad sigue su curso, y 
aunque la avanzada edad del ilustre 
paciente contribuye a revestir aquélla 
de cierta gravedad, hasta ahora, gra 
cias a Dios, no hay motivos para sen 
tirse pesimistas. 
rechos. 
Los patronos disfrutan de un capital, que 
viene a represfentarj el trabajo acumulado. 
Ahora bien, los patronos fio por ser due 
ñ o s ilel capital pueden considerarse dueños 
de la técnica; luego no son dueños ahsoiu 
tos "de la industria. 
La teoría, de la plus vaha es perfectamen 
te aplicable en estos casos. 
Los patronos han encontrado fuerza en 
la sociedad: una fuerza que no ('•; suya, 
aprovechándola en beneficio propio. 
Los obreros hacen uso, para desquitarse, 
de la violencia, que principia en el «sabo 
tage» y degenera en el atentado. 
Recuerda el orador la conferencia del se 
lidades 
Kl feeñor AHTISANO consume el tercer 
turno en contra del articulo primero. 
Kl señor MKMTKZ I)K LUGO le contesta. 
Kl señor (iOICOKCHKA interviene, pro 
nuniando un extenso y brillante discurso. 
El ministro de HACIENDA le contesta. 
El señor IJARIlh HJKRÜ interviene. 
Sé aprueba el articulo primero. , 
Se da lectura al articulo segundo'y a una 
enmienda al mismo. 
El Steitpr PARRK.SO consume -el primer | 
turno en contra. 
Se suspende el debate y a las ocho se le 
vanta la sesión. 
A nuestros suscriptore 
de fuera de la capital. 
Rogamos a todos aquellos que 
estén al corriente en el pago de sus 
cripción, lo hagan antes dé fin del mei 
actual por medio del Giro Mutuo o Gi 
ro postal. 
La regularización de la contabilidi 
de este periódico nos obliga a formul 
e| presente ruego, entendiendo en I 
señores suscriptoras que no tengan 
bien girar a esta Administración, qi 
están conformes con que lo hagam 











E L VAPOR «PEÑA ROCIAS» 
Casos de fiebre Iñfeccú 
sa a su bordo, 
De todo corazón hacemos fervientes ^ c a m b ó en el palacio de ta Música ca Detenciones importantes 
votos por la pronta y absoluta cura 
cíón de nuestro sabio y virtuoso señoi 
obispo. 
D E P O R T E S 
talaría. 
Se han cometido varias faltas durante la 
guerra: una, la de no tener visión del por 
venir. 
Censura a los patronos, por la absurda 
política que siguen con los obreros. 
Trata de soslayo de la cuestión ferrovia 
ria. 
Se lamenia de que las Compañías no hn 
van recibido a los obreros despedidos. 
Teme que en España ocurra algo seme 
jame a lo que ha ocurrido en Rusia 
Afirma que la situac 
en Rarcelona, hoy p( 
Durante el transcurso de la convé 
sación que anoche sostuvieron los 
porteros locales con el gobernador 
vil se t r a tó de la noticia circulada 
espíri tu homogéneo; hay qne 
peticiones justas que hagan. 
Nunca segundas partes fueron buenas. 
Toda la a tención de hoy en la* Cáma 
ra popular ha estado reconcentrada en esta capital , referente a que el 
la segunda parte del discurso del señor ((peña Rocías», propiedad de la 
Lerroux. pañ ía Santanderina de Navegaciá 
Al terminar éste se hicieron comen que se encontraba ayer en viaje a A» 
tarios poco optimistas. lés, procedente del puerto de Alicanl 
ha impresión general era la de que y ctros de la Península , había teni 
•ion de la clase obrera la segunda parte no ha despertado la su bordo varios casos graves de fié 
«• hoy, constituye mi expectación y el interés de la primera, infecciosa. 
atender w 
E L S E Ñ O R 
A T L E T I S M O 
La carrera Copa Patria. 
La primera prueba pedestre de la 
temporada actual promete ser un apon 
teeimiento deportivo. 
La entidad organizadora trabaja ín 
cansable para presentar un crecido nú 
mero de premios v a fe que lo va a con 
seguir. En su poder existen ya algunos para •« ;;J«S« 0 ^ ^ s g ^ r l h v S o s lú™ We Previa la labor peí severante sámente "encontrándose él enfermo, 
donativos y ofrecimientos.de conocí ^ J l a autotíd&d. creen que su misión con • de estos d ías se ha logrado en la tarde |,ían esta 
Detención de 62 delegados sindicalistas señor Santander, que a las 
se ocupa de ia actuación de los delegados En el ministerio de la Gobernación meras insinuaciones de los periodisl 
en las fabricas. han facilitado una nota ohciosa q u e - m o s t r ó la natural reserva, díjoles " 
Parte del supuesto de que exista abu.-o dice; _ ÍO, ante las insistencias de IOS misi» 
y asegura que no son suficiente garant ía gobernador de Barcelona comu que en la tarde del dominbo, y precfl 
D o n C a r l o s G a r c í a T r i i e b a 
f a l l e c i ó ayer en Ampuero 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica. 
R: I . P. 
Sus hijos don Carlos, don Mariano, don Francisco, don Pantaloón y don Pe-
dro (estos tres ausentes); sus hermanas doña Joaquina y doña Josefci; hijas 
pol í t ' cas , sobrinos, primos y d e m á s parientes. 
SUPLICAN a sus amistades encomienden a Dios 
el alma dol finado y asistan a la conducc ión del cadá-
ver, que se verificará hoy martes, a tas once de la 
m a ñ a n a , y a los funerales que se ce l eb ra rán m a ñ a n a 
miércoles , a las diez, en la iglesia parroquial de esta 
.v i l l a por cuyos favores les v iv i rán altamonte agrade-
cidos. 
Ampuero a 13 do enero do 1920. 
Joaou ío Lomhepa Cammo. I M Fernández Fonteclia 
tíos deportistas. 
Lo que hace falta es que nuestros 
ucrossmen» se entrenen y se federen 
para poder tomar parte, pues dado oí 
ca rác te r oficial de la prueba, sólo po 
d rán tomar parte en ella quienes re 
unan los requisitos que exigen los Es 
tatutos dé la F. A. M. 
Esta, por su parte, ya ha dado el 
visto bueno al reglamento de la carre 
ra, cuyo recorrido será de cinco kiló 
siste en .oponerse a todo lo que digan 
patronos. 
s i el Poder público huhiera actuado 
do en el Gobierno civil el 
lie hoy descubrir el siticLdonde después ñor comandante ^le iMarina de 
de clausurados los Sindicatos se re puerto, don .luljo Gutiérrez, y el 
tiempo, hahria podido evitar muchas de las j j f j * " f ^ 0 1 6 l0S ^ f* Sanidad mar í t ima , S 
luchas qne hoy existen entre fei obrero v el os m i n i o s . Fernandez Pon, quienes querían enfl 
capital. t «eron sorprendidos hfliy. y detem vistarse con él a todo trance y conM 
Hahia de ios sindicatos de ios ohreros y dos (12 delegados y en su poder se han ferencia al asunto que nos ocupa, 
de los patronos, y dice que si hay derecho encontrado dinero, armas y proclamas El señor gobernador recibió a d i 
ín,!;1 í S á a ^ t r l Z J V r Z W m m ^ ^ o n m ^ m su habi tación par 
ia hueiua se produce un daño a la socie t i Juzgado mi l i ta r ha comenzado a eular, y estas le expusieron lo oci 
dad v con el lok out un dohie daño. conocer en el asunto .» do con el «Peña Hocías», en cuyo 
Se refiere a ios daños que ha podido cau . Han sido detenidos los supuestos au co, al parecer, se ha desarrollado 4 
metros y medio, estando situada la mo saY el lok out en Barcelona y afirma que en tores |a eoioeación (ie una bomba en grave fiebre infecciosa 
tafde sa l ida y l legada en la Avenida de S ^ S ^ a ^ p ^ f ú ^ t Jas cocheras del f a n v i a de l a calle de Como este barco l i ab i a so l ! 
que ios producidos por ios a tentados, pues Rodríguez sampedro. trada en el puerto de Santai 
si hien es cierto que en los úl t imos Uempos Los detenidos son cinco hombres y el cual t ra ía consignació» de 
se lian cometido en.Hareciona más de 200 una mujer, que es tán complicados tam los señores mencionados camhíáVol 
de éstos, no lo es menos que 50.ooo ohreros b i é n t (lelit semejantes. presiones, v el señor gobernador I 
perecen tuberculosos a consecuencia de la ^ . . t i • * i " v " -^IIUI gune inauo i w 
Alfonso X I I I . 
Desde hoy, hasta la vLspera de la ca 
rrera (próximo sábado) , se admiten 
inscripciones en el New Bar Racing:, 
calle del Arcillero, mediante el pago de 
0,50 pesetas, y en referido local se en 
cuentra expuesto el reglamento de la 
prueba. 
Como de és ta hemos de ocupamos >'(ie 0íro1 
Í • . , _ . . Pasa a hal 
situación que se les ha creado con la me 
dida patronal. 
Reconoce que es difícil encontrar la» tór 
muía que aproxime las soluciones de un la 
Abogado.—Procurador de los fibunales 
'eh/asco, 6, SANTANDER 
ABOGADO 
Amó* de Escalante, 12, primero, izquierdo 
Ricardo Ruiz de Pellón., f| ¿\ BERDI 
en números sucesivos, hoy vamos a ter 
minar nuestro trabajo publicando los 
nombres de Jas personas que compo 
nen el jurado. 
Presidente, don Paulino Martínez. 
Secretario, don Pedro Maliaño. 
Cronometradores, don Manuel Salas 
y don Alfonso Cruz. 
Jueces: de salida, don Teodoro Díaz , 
de llegada, don José Losa, don Ra 
hlar de las Juntas militares de 
defensa y dice que él no conciba Patria sin 
Se ha practicado un registro en el 
domicilió de los detenidos, encontrán 
dose documentos comprometedores. 
Registros domiciliarios. 
Barcelona, i2-.—Se ha practicado un 
registro domiciliario en el piso prime 
comunicó el asunto al ministro fáj 
Gobernación, y las autoridades de 
r iña al señor ministro de este Depaí 
mentó. 
Las contestaciones de estos dos 





























































de ia Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Ha trasladiíido su clínica a 
ALAMEDA PRIMERA, t , PRINCIPAL 
TELEFONO l « 
CIRUGIA GENERAL 
>pec1alista fp Hartos. Enfermedades de 
la Mujer. Vías urinarias 
Consulta de diez a una y de tres a cinco 
AMOS DE ENCALANTE, 10, 1." - T e l . 874 
sin í iarantias, garant ías sin justicia, 
cia sin satisfacciones interiores. 
. Halda de las IKchas 
mucha infantería, muel 
artillería, 
l 'na voz:—Cahallos, caballos. 
Kl orador repite que pide mucha infau 
tería. mucha caballería y mucha art i l lería. 
Olía voz;—Y mucha (iuardia civi l . 
Kso—replica el señor Lerroux—que lo pl 
mon Ganzo. don Mariano Rmz y don as, el Gobierno; yo lo que-he dicho es que 
José Toca. dehe haber Kjci-c'iio. pero no bn Ej&rcíto de 
Viraje: a cargo de elementos de la proíesionaies. sino un Ejército ciudadano. 
Unión Montañesa , Ariñ y Cimnást ica 
de Cueto. 
PEPE MONTABA. 
Ejército; Ejército sin disciplina, disciplina ro de la'casa n ú m e r o H ^ l de la calle de las autoridades santanderinas, va 
Vallespí. al «Peña Rocías» se ha negado la; 
1(le El registro ha dado por resultado el trada en este puerto, alegando É 
lia caballería, "mucha hallazgo de armas y documentos. ^llo, entre otras múlt iples razones, 
Se prac t icó otro registro en el piso de carecerse de Lazareto en esta 
bajo ele la misma casa, encontrámTose blación. 
cien cartuchos para fusil y m á s docu Sinceramente nos parece acertad 
ren tos . ma la medida adoptada en este f 
Entrevista reservada. por el gobernador c iv i l , el ponlandl 
El gobernador y el secretario dé la de Marina y el inspector de Sanie 
Federación patronal han celebrado con la cual Habrá conseguido evitafl 
una entrevista reservada. seguramente, la introducción en S8 
Parece que aquél dió cuenta al secre tander de esa grave enfermedad in^ 
que sin disciplina, seflóres dipuTados,' no tario de los acuerdos adoptados en la cie)sa a la que venimos mencionan 
hay Ejército. reunión de autoridades. en estas l íneas. 
AJ 
3 
Quiero que no se repita lo que ha paado 
en el cuartel del Carmen, de Zaragoza, por 
' V W W i V V i , v í ^ ^ V W V A ^ V v v n ^ V V * W v W - V l V V x x v v V ^ ' V V l . V V t - - W W»VVVVVVVVVVV»VVV>%VVVV»»VVVVVVi^VVW VVVt^»ViVVVVVVV»VV%»VV^VV^iVVVVWVV»VVVVVVV^^ V l ^ V V v v V V V V V V V V V V ^ V l ^ v v v w v ^ » . . » » . - - -
dos 
L A P O L I T I C A Y L A S C O R T E S 
g l G o b i e r n o , o p t i m i s t a e n e l 
p r o b l e m a d e l o s f e r r o v i a r i o s . 
el Senado continua la discusión del proyecto de tarifas. 
En la Presidencia. adoptarse en la cuest ión social, plan 
irid 12. El subsecretario de la tear de nuevo l a cuest ión mi l i ta r a car 
Vlencia, señor Ganáis , recibió, a go de Prieto y el asunto de las tarifas 
^ho ra ele costumbre, la visita de los ferroviarias. 
romenzó manifes tándoles que iiabía £n e| Senado. 
D N D O C U M E N T O A D M I R A B L E 
ice que 
ón FV 
" ¡ L a P a t r i a a n t e s q u e todo!" 
esentado la diinisión de.su cargo e 
bernador civi l de Castellón. ^ jas cuat,ro menos veinte se abre la 
Añadió que durante el despacho con seSi¡ón> presidida por el señor Sánchez 
Monarca, el presidente del Consejo de T()Ca 
hH puesto a la sanción regia un de 
rio nombrando para ocupar dicho 
L o a don Salvador Muñoz Pérez, ex 
•alde de Córdoba. . . • ' Com» 
Dijo también el subsecretario que ^s de tarifas fen.oviarias 
mañana .habían conferenciado en I . EI ma lés de la HE 
esidencia el señor AUendesalaza y e ü . 
nmiislro de Instrucción publica, don 
l¿lio Rivas 
Orden del dia. 
Se aprueba el acta de la sesión an 
•ior. 
Cont inúa la discusión del proyecto 
KM IDA defien 
El señor GCLLON le contesta. 
El señor IZQUIERDO deñende otra 
•erminó diciendo el señor Ganáis que enillienda idiend() se excluvan 
Gobtenn la Presidencia no se ha recibido no los billetes ^ ^ de W 
>P la C o ^ ^ aigUna relacionada con los su tos al Tesoro 
l aHde ^ tos sucesos o c ^ d o s en Huesea. El señor FABIE le contesta y la en 
La cQm.da de soldado. b e rn i a es desechada. 
Por disposición del general Villalba F1 señor LA CIERVA { á m m ¿ T ú ) 
va a proceder en breve en a gunos (lefiende otra enmienda ar t ículo n 
^rposde la guarnición de Madrid a mer es daseohada en ^ 
censuR psavar un sistema que tiende a mejo nmú'iml 
m deld r en lo posible la al imentación del Habla* después del anticipo reinte 
tl . A;A„r grable concedido a algunas industrias. 
Se adoptarán medidas para evitar Se refiei.e a , Cn^ ñías ferrovia 
k) posible que influya en la ahmen rifl8 v p InQ Hflñnc m ^ ^ lQC 
eión del soldado las oscilaciones df 
B-ecios que se advierten en los merca 
; de Bar 
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; el va] 
1 la Coi 
En Huesca no pasa nada. 
El ministro de la Guerra, refiriéndo 
a los rumores circulados de supues 
s sucesos ocurridos en Huesca, ma 
festó que, según sus noticias, nada 
ftjrre de particular en dicha provin 
rias y a los daños que se las origina 
por material. 
Termina pidiendo la nacionalización 
de los ferrocarriles. 
El ministro de FOMENTO le eonteé 
ta. 
El señor fcA CIERVA (don Isidoro) 
rectifica y dice que por lo pronto los 
millones ele aumento irán a parar a las 
Cajas de las Compañías ferroviarias. 
Alude al aumento de las tarifas fe 
Añadió que no es exacto que en Hues rroviarias en Franci donde füé 
haya sido declarado el estado de ce(Mo pi;ovis¡onalniQn'te por un añ0! 
ierra. 
Firma regia. 
11 Rey ha firmado hoy los siguiente1-
retos de'Gracia y Justicia: 
Nombrando magistrado de la Audien 
a de la Coruña a don José Benítez. 
Insiste en que el Gobierno debe me 
(litar sobre este asunto. 
El señor GULLON le contesta. 
Es desechada 4a enmienda por 87 
votos contra 13. 
El señor TORMO defiende otra, que 
Idem fiscal de la Audiencia de Lugo ps rechazada • 
don Antonio Aseira. Se ^ p e r i d e el debate y a las siete v 
Concediendo vanos indultos a reos me(lia se'levanta la sesión. 
>ndenados por las Audiencias de Se m 
VaíladOlid, Soria y Pamplona. 
Consejo de ministros. 
A las ocho y cuarto se reunieron lo^ 
ñnistros en Consejo en el Senado. 
La reunión terminó a las nueve. 
Los ministros se limitaron a un cam 
lio de impresiones 
larlamentarios y el «lock out» . 
Respecto del (dock out» en Barcelo 
[a, las impresiones que 
pene son buenas. 
Bn cuanto al de Madru 
|an surgido algunas dificultades. 
También se habló de la cuestión dt 
Don Juan B. Rubín 
de Celis. 
Víctima de la frrave enfermedad que pá 
sobre los debates ^c í a , eni resó su alma a Dios en la ma 
drupada de ayer, y una vez recibidos iodos 
los auxilios de la Religión, el muy ilustre 
señor don Juan Bautista Rubín de Celis, 
el Gobienm canónigo arcipreste de la Santa Iglesia Ca 
tedral de Santander, 
i r i rpce mi > Ha nmer,0 tan virtuoso sacerdote con la 
A / . ' unción de la santidad, a la avan/.adn ectad 
ríe 88 años. 
BÍ señor Rubín de Celis era el decano de 
)s ferroviarios en el sentido de que no canónigos de Santander, 
legarán a la huelga, aun cuando tie So le ̂ fi** en t rañablemente , por sus al 
en presentados los oficios auunciáu ^ j i r t ^ ^ V"r ]** mm** de su cora 
ÍOla para el d ía 20. Ingresó como doctoral en el . Cabildo de 
j Mientras se celebraba el Consejo re esta Diócesis, por oposición, en las que rae 
fibieron los ministros la visita (íel di ron i ' i ' ^d 'das por el llorado obispo de 
aquellos tiempos, excelentísimo e ilustrísi 
mo Prelado, don Vicente Calvo y Valero. 
Fué después arcipreste y en él desempe 
ño fie ambas canongías demostró el ilustre 
Puado un celo inimitable. 
Como orador sagrado supo denunciar n i 
todas las ocasiones sus grandes y profun 
íctor general de Segundad y del di 
Hitado socialista señor Saborit. 
Visitando a los jefes de minorías. 
Una numerosa representac ión 'de la 
idustria v el comercio de toda Espa 
ja lia Visitado a los Jefes de minoría^, dos conocimientos de Teología, 
ípmo lo hicieron aver al señor Maura. Ejerció e jemplar ís imamente la caridad y 
Al primero que visitaron hoy fué al íu6 P ^ 0 de i ^ m a s Ac infinitos meneste* 
vegaciósieñor Dat0' al Q116 pidieron que preste r 
aje a Aw 
e Alicanll 
a-ten idoI 
, de fieb 






































¡i en Sí 
dad in^ 
ncionafl 
En Santander tué también director de 
11X1110 al (.obierno en lo que afecta al varias Asociaciones Religiosaa. entre ellas 
raen público y a la implantación de la Milicia Cristiana y la Real Hermandad 
"yes de carác te r social. 
tria de las más urgentes, a juicio de 
os comisionados, es la de sindicación 
rafesional. 
KI señor Dato les prometió su con 
urso. 
rtAcmiáo : („ ,^ ; IA a lado, para el Cabildo Catedral y muv espe 
uespues n s í t a r o n con idéntico fin a aTa loa ¡mmaiéí de tán ilustre 
Sacramental. 
É.uué en su trato de, mundo el señor RtLbln 
de Celis un correct ís imo caballero, que lo 
gró conquistaríie ^el aprecio y car iño de 
cuantos le trataron, . . 
Estas l íneas de pésame, sinceramente 
sentido, son para nuestro queridísimo Pie 
señores Homanones, Villanueva, A l . 
)a, Lerroüx y La Cierva. 
Todos les ofrecieron su concurso. 
fftnibiéD pidiert í i los comisionados 
fa supresión del Jurado en los asuntos 
p i a l e s y la modificación de la ley de 
pelgas, en el sentido de que en los de. 
utos por coacción intervenga el Juzga 
"o municipal. 
Referencia oficiosa del Consejo, 
ministro de la Gobernación, al r e ' 
'lolr de madrugada a los periodistas, 
m dijo que tenía que facilitarles una 
y n d a (lel Consejo celebrado. 
Manifestó que había durado media 
ora, durante la cual se habían l imita 
o a nncambio de impresiones sobre los 
Coates políticos y el .dock ou t» . 
•U'regó que los socialistas se han re 
ln,oo, acordando que Besteiro contes 
Je a los discursos de La Cierva y Le 
Pniux, presentar una proposición con 
medidas de Gobierno que deben 
para 
prebendado, cuya alma, pensnndo piadosa 
mente, hab rá ya ido a go/ar de las gran 
ílei&s celestiales 
Í-OR TELEFONO 
Madrid, 12.—En el sorteo de la lote 
r ía celebrado boy, han correspondido 
los premios mayores a los números si 
gu i entes: 
Premiado con 500.000 pesetas 
33.915 VaÜadólid. 
Premiado con 260-000 pesetas 
35.135 Oviedo. 
Premiado con 100.000 pesetas 
2.349 Alicante. . 
Premiado con so.000 pesetas 
2MG3 Barcelona. 
Premiado con 25.000 pesetas 
28,6fi2 Valladolid. 
Con mucho gusto acogemos en estas co 
lumnas el hermoso documento, vibrante 
prueba de patriótica, que un digno sar 
genio de Infanter ía dirige a sus compañe 
ios del noveno ligero de Artillería, de guar 
nición en Zaragoza. 
F,l espíri tu admirable de disciplina, el flr 
nusinui propósito de sostener hasta la 
muerte el juramento prestado que este do 
comento revela, existen, por fortuna, en 
lodos los valientes soldados, en todos los 
valientes jefes y oficiales del Ejército es 
paóol, contra cuyos valor y patriotismo 
nada podrá la audacia del sindicalismo re 
volucionario. 
He aquí el sincero y admirable escrito: 
¡Pa ra vosotros, hermanos y 
compañeros, que en el cumplí 
nfiiento del deber eíc pusisteis 
vuestras v ídas | 
Para vosotros fué hecho este ins ign i íkan 
te trabajo, el cual, si bien es Irislgnlflcante 
en su forma, no lo es en -su fondo, y por 
ello os anticipamos el ruego de que lo acep 
téis como blasón que ostentaré is ante el 
mundo entero, como muestra de que el curn 
raimiento del deber enaltece, dignifica y 
eleva, máxime si se tiene en cuenta que el 
deber patrio es el deber supremo. 
Dos son las finalidades qu»' en él aspira 
mos: la una, felicitaros efusiva, afectuosa, 
sinceramente por vuestra manera de pro 
ceder, consiguiendo como conseguisteis' con 
sangre fría, con nobleza de miras, con ele 
vación de espír i tu, el que fracasaran los 
planes ruines y criminales de aquellos qne, 
por no tener consoiencia de sus actos, i ra 
taron de .provocar en nuestra querida Es 
paña un conflicto que sólo a su ruina, a su 
destrucción podía conducir, y él cual solo { 
tiene su base en los anhelos de medro y , 
florecimiento de los que, con tal de llegar 
a la consecución de sus deseos, no repan..i 
en los sacrificios ni en las desventuras de 
los obsesionados con doctrinas que no tie i 
nen de veraces m á s que la elocuencia en la 
oratoria de aquellos que. con farsas e hipo 
cresias, las propagan. 
La otra es ponen s de manifiesto nuesti* 
senilmiento profundo por el asesinato ras 
trero e innoble de que ha sido víct ima un 
aue#tro hermano, un compañero que a su 
vez encontró la muerte en eJ cumplimien 
to del deber. 
Nosotros quisit-ramos que en estas lineas 
Viéfais la satisfacción que una nos propnr 
ciona v el sen^imjento que la otra nos 
produce; pero, va que la pluma sea torpe 
El DESUHID DOliniUl DE U PIEII» 
El decreto aprobado en 
el Consejo es del Gobier-
no anterior. 
W)R TELETONO 
Lo que dice el ministro. 
Madrid, l £ — E l ministro de la Go 
bernación, señor Fe rnández Prida, al 
recibir a los periodistas, comenzi'» ha 
blándoles del acuerdo adoptado en el 
Consejo de anoche, relacionado con el 
descanso dominical para la Prensa. 
Dijo que se veía obliuado a llevar el 
decreto a la «Gaceta», por haber sido 
el asunto resuelto por el Gobierno an 
tenor. 
Añadió que como esta solución no es 
la que conviene a la mayor ía d*los pe 
riódicos, puede presentarse una ins 
tancia apoyándose en uno de los ar 
t ículos del reglamento, solicitando que 
se modifique la disposición ministerial 
en el sentido de que los periódicos no 
se publiquen los domingos por ta ma 
ñ a ñ a ni reaparezcan hasta el .unes por 
la noche. 
Informes particulares. 
El informe emitido por el Consejo de 
Estado, proponiendo el descanso do 
minical para la Prensa, fué objeto .de 
discusión extensa, aprobándose lo que 
se propone en el informe, es decir, que 
no aparezcan periódicos ni por la ma 
ñ a ñ a ni por la noche del domingo. 
Para las reclamaciones a que dé lu 
gar dicha disposición, se tendrá en 
cuenta, y se resolverán, lo que dispone 
el a r t ícu lo 10 del reglamento. 
Los periódicos «A B C» y «El Deba 
te» protestan de la forma en que se 
quiere implantar dicho descanso para 
la Prensa, y afinnan que para los pe 
riódicos mafiitinos no hay tal desean 
so, pues han de trabajar el domingo, 
para ajustar las planas para el lunes. 
Una petición. 
En el Congreso hubo animación ex 
traordinaria desde primera hora. 
Un grupo de periodistas se acercó al 
señor La Cierva y le manifestó sobre el 
decreto concediendo el descanso do 
minical a la Prensa, que los periódicos 
de la m a ñ a n a deben dejar de publicar 
se el lunes v_no el domingo, como dis 
pone el reaf decreto aprobado en el 
Consejo. 
El señor La Cierva les prometió in 
teresarse en este asunto. 
Los mismos periodistas hablaron 
con el señor Allendesalazaf, haciéndole 
iguales manifestaciones. 
El presidente les copíesló que este 
asunto se resolverá r áp idamen te . 
Don Jesús de Beraza. 
y la imaginación nada fecunda, vosotros 
supliréis lo que falte en elocuencia con lo 
que sobra de buen deseo. . 
Ahora, y después de que esto conste, per 
mitidnos que, os bagamos constar que nos 
otros, todos los que integramos la cole( t lvi 
dad, estamos epnyeiiéido&l de que el pa 
trlmismo es la suprema virtud, y que nada 
hay tan noble, tan elevarlo, tan altruista, 
como profesar a la Patria un amor puro, 
sincero, desinteresado, nacido de la convic 
ción de ser buen patriota y de la tranquil] 
dad interna que proporciona la satisfac 
etóg del deber cumplido 
Para cumplir con ese deber nos sobra va 
lor; poseemos de sobra ese desprecio volun 
tariarnente sentido del espíri tu que nos in 
duce a querer v iv i r m á s y más , y de.scono 
cemos en estos casos lo 'que es el instinto 
de conservación. 
No se nos oculta que el hombre que sacri 
fica su vida en aras de la patria, en holo 
caúsfo de su nación, en defensa de su ban 
dera, ese es un valiente, y como tal, su 
nombre se escülpe en la historia,en letras 
de oro, que después sirven de estímulo a 
sus hijos, a sus nietos, a todos sus suceso 
re, además de que, el que así . ncuentra la 
muerte lleva consigo a la tumba el mayor 
de los .galardones: el de sen-ir de modelo 
a las generaciones que le sucedan. 
Conste y sepa todo el mundo, que teñe 
mos conciencia de lo que es el cumplimien 
to del deber, y que por nada ni por nadie, 
cambiaremos nuestro sentir, aun a tnie 
que de todas las circunstancias. 
¡La patria, compañeros, se encuentra 
amenazada por las manipulaciones de los 
traidores y los sediciosos; pero nosotros, a 
pie firme, los esperamos, y antes de que su 
llnalidad consigan tendrán que sanar por 
encima de los cadáveres de los muchos que 
estamos convencidos de que el que es buen 
patriota tiene el cariño de todo el que, co 
mo 1̂, lo es! 
•Defendámosla en todo momento! ¡No de» 
perdiciemos la ocasión de hacer todo lo po 
slble en favor de su engrandecimiento, en 
pro de su adelanto y progreso, no sólo por 
que haciéndola bien" nos lo hacemos a nos 
otros mismos, si que también, porque todo 
cuanto por ella hagamos es poco compa 
rado con Lo que se merece! ¡La patria antes 
que todo! 
•Viva Kspañaü 
I \ S VRGENT() DK INFANTERIA 
Madrid, enero 1920. 
soraba, quien en vida fué un padre 
ejemplar y amigo car iñoso. 
Los que en esta Casa trabajamos, 
que consideramos como nuestras las 
desgracias que nuestros compañeros 
los periodistas sufren, lloramos con 
Pepe Beraza (Yost) la pérdida tan irre 
parable que acaba de sufrir, y al testi 
moniarle nuestro pésame, que hacemos 
extensivo a la esposa del fallecido, do 
ña Carolina de la Gándara , su hijo 
Carlos e hijas polí t icas doña Angeles 
Abad y doña Mercedes Meló, pedimos 
a nuestros lectores una oración por el 
alma de don Jesús de Beraza. 
D E L GOBIERNO CIVIL 
La gripe en Los Corra-
les de Buelna. 
El gobernador civil recibió anoche a 
los periodistas a la hora de costum 
bre. 
Les comunicó que iba a llevarse a 
efecto el nombramiento de delegado 
para la compra de trigos. 
Con referencia al objeto de la. visita 
de la Comisión de ginteies, corroboró 
el señor Santander, delante de todos 
las representantes de la Prensa, la in 
formación facilitada la noche del sá 
hado úl t imo al redactor de EL PIJE 
BL0 CANTABRO. 
Terminó diciendo el señor Santan 
der que había tenido noticias de-que en 
el pueblo de Los Corrales de Buelna se 
habían registrado varios casos de gri 
pe, en t r añando alguna gravedad. 
L O S C O N F L I C T O S S O C I A L E S 
L o s f e r r o v i a r i o s p r e s e n t a n e l 
o f i c i o a n u n c i a n d o l a h u e l g a . 
El Gobierno terminará, resueltamente, con el "lock-out". 
En Santander—-La na. M bien en esta capital las cosas se 
huelga de cocheros, harán más paúla t inamente . 
r,. . , , Darortíj Kkmli » Se sabe también que. durante el Con 
El a ^ d e , señor P e ^ Elordi a ^ los mimstros el rumor 
quien visitaron ^ ^ de'que el general Milans del Bosch ha 
^ ^ i t J r ^ M ! ^ ^ ^ de bía sido objeto de un alentado: pero el 
Prensa ¿ ^ ^ ^ ^ ^ S r ó nn i io l no fué confirmado, pues el sub 
mayor importancia que comunicar a . a é Güb(,,m,i()11 envió un 
los r epó r t e lo s . pliego al Consejo, conteniendo un tele &l»el%J La. ™dl?l Ll "fi m L del gobertador civil de üa rce 
periodis 
el despacho feal del señor Pereda 
Elordi , entraba en aquél una Comisión ,0\ . , . ^ 
parlamentarios, incluso por el jefe'de 
señor Lerroux. 
El Consejo no adoptó acuerdo res 
de ( ^ e m a ^ ^ ^ ^ ^ l pecio a este particular, esperando el 
autoridad municipal del acuerdo ele ,._ j f ^ . x... i ;„n. . . 
huelga mencionado. 
Los ferroivarios del 
Norte, anuncian la 
huelga. 
El comisario de Policía, señor Mus 
curso de los debates^ que espera influí 
ra en la actitud que adopte el Cobier 
no. 
Huelga de empleados municipales. 
El ministro de la Gobernación, al re 
cibir a los periodistas, manifestó que, 
lares, dijo anoche a los periodistas según le comunicaba el gobernador de 
que por la tarde, y en el Centro Obre Oviedo, con motivo de la huelga de 
ro, habían celebrado una asamblea ex empleados municipales de Gijón ha 
traordinaria los ferroviarios del Norte, bían sido desarmados Tos guardias mu 
En dicha asamblea quedó acordado nicipales y los serenos de dicha ciudad 
el i r a la huelga, en vista de no haber por haber secundado el movimiento, 
sido aceptadas sus peticiones de au ya que a ello se creyeron obligados por 
mentó en los haberes y la jornada de pertenecer al Sindicato único, 
ocho horas. También se acordó , como Además, dichos funcionarios habían 
es natural, entre los reunidos oficiar sido puestos a disposición del Juzga 
de lo convenido al señor gobernador do, el cual instruía el correspondiéfité 
civi l y con el tiempo qué la ley régla sumario. 
menta. 
A las diez de la noche visitó una Co 
misión de ferroviarios al señor Santan 
der, par t ic ipándole oficialmente el 
anuncio de huelga, que habrá de co 
Solamente un inspector, un cabo y. 
tres serenos no secundaron la huelga-
Dos obreros de la Sociedad La Can 
táhr ica agredieron a otro de la Socie 
dad Efl Faro. Uno de los agresores ha 
menzar, de no llegarse en el interregno sido detenido, y al otro, que es cónoci 
a una solución satisfactoria, el próxi lo, se le persigue, 
mo d ía 20. 
POH TKLEFONf) 
E l Gobierno terminará con el lock out. 
Madrid, 12.—Aunque se gua rdó re 
serva acerca de lo tratarlo en el Con 
Telegrama extraño. 
Los periodistas preguntaron al sub 
secretario de la Presidencia acerca de 
lo que hubiera podido ocurrir con un 
telegrama que ' publica un periódico, 
procedente de la provincia de Huesca, 
y el que, a pesar de queVse compone 
sejo, se ha sabido que el señor Fernán de 20(1 palabras, ha llegado comjjléta 
dez Prida expresó a sus compañeros mente en blanco, por' las tachaduras 
las excelentes impresiones que tenía de la censura. 
respecto a la terminación del lock out Kl señor Canals dijo que no tenía la 
en Madrid. menor noticia acerca de lo que hayn 
Añadió que todo ello dependía de la podido ocurrir en aquélla provincia." 
conlestaeión que dieran los patronos ¿Qué ha ocurrido en Huesca? 
hoy a una consulta que se les ha he Lsta madrugada han circulado po$ 
eíio. Madrid insistentes rumores de haber 
Si fracasara esta gest ión, parece que ocurrido graves sucesos m Huesca, 
el señor Prida, con el asentimiento dei Se decía que en la asamblea de agri 
Gobierno, ordenara la reapertura de cultores se acordó adoptar una aetitud 
las fábr icas , reanudac ión de las obras levantisca, incluso por alcaldes y jue 
y readmisión de los obreros. ees de la provincia, si se aprobaban 
Igual criterio se seguirá en Barcelo los aumentos contributivos. 
Telegrama bursátil 
BOLSA DE P A R I S 
Renta francesa, 3 por 100 
Empréstito, 5 por 106 
Idem 4 por 1UQ 
Exterior, E, 4 por 100 
Credit Lyonnais 
Río de la Platd 
Ferrocarril dei Norte de Españ», A, 
Idem M.Z. A 
Idem Andaluces .-. 
Goldflelds 
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¿Han sido detenidos Do-
mingo y Layret? 
(•l AHDIA CIVIK ACHKIHDA 
• Barcelona, 13 (3 madrugada].—AI ser iras 
ladados dé] castillo de Monijuioli a la Car I 
cel Modelo los abogados señores Puíg As j 
jjefg y (iuerra del Río, al pasar por la ca 
lie del Marqués del Duero, Úesáe los bal0O i 
mes, fué agrertida a ladrillazos, la Quafdia 
civil que los conducía. 
La Béneútétií&', para repeler la agresión 
se vió ohligada a disparar al aire (Co 
míenza a iniervenlr la censura). 
LA DETENCíON DF. LOS C2 SINDICALISTAS 
El gotM-rnador civil ha facilitado una no 
ta oficiosa relatando la forma en que ha 
sido descubierta la reunión clandrsiina de 
delegados sindicalistas. 
Esta tarde se procedió al acordonainiento 
de las calles que dan acceso a la del Peu (je 
la Cieux, donde esta instalado el domicilio 
del Centro RépiibWcano Catalán. 
Según parece .Censura) Man ( lino Do 
ming6 y Layret {Continúa la censura). 
En el servicio han tomado parte tuérzas 
de la (iuardia c ivi l , seguridad y vigilancia. 
Un coronel penetró en el local, donde se 
suponía estaban reunidos los sindicalistas. 
Después de detener a los 02 qm- estahan 
reunidos-, se practicó un registro, incautan 
dose las fuerzas de armas, dinero, procla 
mas nuarquistas, duciimentos y una Usta 
de la distribución de fundos de los sindica 
tos. 
Como algunas proclamas estaban destina 
das a los militares, loa detenidos han sido 
puestos a disposición de la autoridad mi l i 
tar. 
TRASILCO DE I'RESOS 
Esta noche han sido trasladados algunos 
presos del Castillo de Montjiiich al vapor 
«BarcelÓ». 
A ú l t ima hora han pasado por las Rara 
blas grandes cuerdas de detenidos. 
El somatén presta de noche servicio en 
las ralles, con arma larga 
ALCI NOS DL LOS DETENIDOS 
Entre los detenidos en el Centro H. pnbli 
cano Catalán figuran tres directores de Sin 
dicatos y el delegado del sindicato del Ra 
mo de la Madera, que formó parte de la ta 
•mosa comisión rnixta 
BRAII PEnSlOÑADlT COLEGIO 
SEÑORITAS D E R O D R I G U E Z . — INS 
T A L A D O E N E D I F I C I O E X P R O -
: F E S O , A TODO C O N F O R T : 
5, M A R T I L L O , 5 — — — 
PELAYO QUILARTE 
MEDICO 
Especialista en enleroedades de ios riHos 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6 
ATARAZANAS. 10. 2.»—TELEFONO C-Kf 
OCULISTA 
Consulta de doce á una. en Wad Ras, 
7, primero. 
En el Sanatorio Madrazo, de cuatro a 
cinco. 
Reloiería Suiza. 
Relojes de todai clases y formas en oro, 
plata, plaqué y níquel. 
AMOS B E E S C A L A N T E . NUMERO 4 
TJ B A ® T -A 
El d ía 17 del corriente, a las doce de! día, 
y en las oficinas de los señores Lafuente > 
Elorza, calle'de Velasco, número 15. se su 
bastará el vapor «Angeles Pilar». Para in 
formes y condiciones, en dichas oficinas. 
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Gran Casino del Sardinero 
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T E A T R O P E R E D A 
Compañía cónueo-dramátitti de FRlMStiO A. DE VILLIOÓNEZ 
Hoy, martes, 13 de enero de 1020 
A las 0,30 de la t^rd» W E 
* L a noche del sábado. 
AJ:vs .le |a nocho 
E l 1 H a , y o 
Se despachan localidadeH on taquilla desde ias onesde la mafiana. 
BUTACA 1,50 
GENERAL OF30 
Con verdadero sentimiento nos en 
tetamos del fallecimiento del respeta 
ble caballero don Jesús de Keraza, pa 
dre «le nuestro estimado compañero en 
«Kl Cantábr ico», don José . 
Era el fallecido persona muy estima 
fia en nuestra ciudad por su espíri tu 
(Muprendedor en los negocios mercanti 
les y ca rác te r bondadoso, que supo 
conservar hasta, los últimos instantes 
de su vida, a pesar de la penoSa enfer 
medad que desde hace tiempo le aque 
jaba. 
| Hoy, a las doce de la m a ñ a n a , se 
t r a s l a d a r á n al cementerio sus restos 
mortales, y a rendir el homenaje pós 
tumo a tan cumplido caballero se aso 
ciarán cuantos en Santander conocie 
ron las excelentes cualidades que ate 
Notas necrológicas 
Por un error aparecieron en la es 
quela de defunción de don Federico 
Correa y Pérez (q. e. p. d.), publicada 
ayer, seña lados los funerales para los 
días 13 y 14, en la iglesia de Comillas, 
debiendo haber aparecido las fechas 
l i v 13, que lian sido las designadas. 
# » » 
En el pintoresco/imelilo de AJUIIVUTO. y 
desput'^dc recibir los auxilios de la Igle 
sia. falleció ayer H respetable cabáUero 
don Carlos García Trueha, persona muy 
querida v apreciada en todos los p debí os 
limítrofes al en que ha fallecido. 
Reciban sus hijos, hermanas, hijas poli 
ticas y denuis familiares, la expresión de 
nuestro sentimiento por la desgracia que 
lloran. 
1VK 
E N B R E V E I 
S E R I E D E A V E N T U R A S 
1 -O- e p i s o d i o © 
Sucursales: LEON, SALAMANCA, TORREEAVEdA, REINOS A, LLANES. SANTO 
Ñ'Ai LA REDO, RAMALES, ASTORGA. PONFERRADA y LA BANEZA. 
E n uso de las facultades que al Consejo de Admin i s t r a c ión confiere el a r t í cu lo 
62 de los Est-atutos, convoca a Junta general extraordinaria de accionistas para 
ol d ía 17 de enero p róx imo , a las cuatro ife ta tarde, éié el edificio del domicil io 
•social. 
O R D E N D H" L O I A 
Proposición del Consejo para el aumenio del capital «ocial. 
.\L>di(icacfón del a r t í c u l o segundo de lo* Estatutos que tal operac ión ijnp.Ofte. 
Santander, tú d« dieiewibrí da 1919 El S ü a r « i a n « . Ju4»to rií<<*d» MeufWza. 
Estufas americanas de 3.000 calorías 
p 0.10 pesetas de consmno a la liora 
Lámparas P H I L I P S , holandesas 
|La mejop del mundo! |La única extranjeral 
La mejor de construcción nacional de 5 a 50 bujías, 1,50 pta 
Ismael A rce (S. en C ) 
Paseo de Pereda, 21 
ENTRADA POR C A L D E R O N 
D E «EL ECONOMISTA» 
Bolet ín naviero. 
ses 560 vaporee de 4.000 toneladas de varga 
inedia. 
Y hay aún otro elementó de wáíko gran 
de en el petróleo, pues se calcula que las 
néiesidadea ate-anzanin una cifra de ex 
portación de 66 millones de barriles. 
Sólo con el pabellón de Jlos Esjtados 
Unidos navegan hoy 1.731 vapores que no 
consumen carbón, y esto obliga a estable 
cer depósito» por todo el mundo y surtirlos 
T r i b u n a l e s 
No ha tardado mucho el Gobierno amcri 
eauo en percatarse del peligro que reprp 
seiita su prohibición alcohólica absoluta 
cuando los colindantes no lu adoptan. La 
prosperidad de la Habana, la construcción ^ * p^Yeo." Ya de 'añuncla su 'estabied 
de los grandes bóteles, el establecimiento niiento ^ ^ entradas del canal de Paño 
de los viajes .rápidos desde Key West, no m(i t n ^ !j^oraító) jgia8 ..\20re9 y Ma 
podián pasar desapercibidos, y por eso se 
halila de eficaces presiones sobre (el Oo [ ^ 
bieruo cubano para que adopte una medida 
prohibic.ioiifl.^t(a semejante .a lia rnnfítifn 
filón federal. 
í ero parece mentira que aquellos seño ' • 
í es , tan prácticos, no comprendan que eso Juicios orales y por Jurado que fian di 
es igual que querer detener el curso de un rrlerbarse ante este Tribunal, los días que 
rjb. se expresan del presente mes: 
En efecto, la famosa Compañía naviero 1 Hia 16.—Kl del Juzgado del distrito del 
inglesa Furnas Whity se ocupa con urgen F^te, seguido por amenazas, contra m 
Cia de mejorar su servicio regular a, las mingo pando. Abogado, señor Agüero; pro 
Bermudias, lencant^d^ra^ iíflas adonde áo curador, señor Báscones. 
Uega ni directa n i indirectamente la juris Días 19, 20 y 21—El del Juzgado de San 
dicción de los Kstados Uniddos, -y crear allí Vicente de la Barquera, por homicidio, con 
unos hoteles que dejen a t rás en "lujo y co tra Kduardo Cortine». .\bogado, señor Són 
modiflad a todo lo conocido, con lo cual la chez; procurador, señor Usíe. 
prosperidad que debe la Habana a turismo Oía 26.—Kl del Juzgado del distrito del 
yanqui, no conforme con la naranjada a Oeste, seguido por estafa, contra Marcel 
pasto, se i r as ladará a las Bermudas, y al Jaurey. Abogado, áeñor Pereda: procura 
bolsillo de los accionistas de la famoso Com dor, señor Escudero. 
pañ ía inglesa. Día 27—Kl del Juzgado del Este, seguido 
s in embarco, el acontecimiento m á s no por contrabando, contra Norbeito Mínguez 
fÁblC de teta semana en el inundo de la Armnz /y otro. Abogados, Señores Parevs 
marina mert ante es haberse fallado por los (B.) y r.uti^rrez; prwuradores. señores DO 
Trilmnales ingleses e.l pleito famoso entre riga *y Ochoa. 
lu Cá&k Sola y Aznar v los señores Gódói Día 2 8 - E l del Juzgado de San Vicente de 
que tanto dió que hablai aquí hace un año, la Baiquera, seguido por curta y sustrae 
cuando defendía a los primeroé él señoi)' ción, contra Manuel y Federico Cordero. 
C i e ñ a y a los segundos él señor Ventosa, Abogado, señor Muñoz; procurador, señor 
El valor de lo litigíulo se acerca a dos ni ' 
lIones de pesetas. 
£) vapor «Eretza Mendii' fué llfi.tdo poj 
Jos señojes Ballí Brolbers en jumo de 
para conducir un cargamento de yute tíép 
de Calcuta a Valencia a tazón de 50 libras 
la tonelada, pagaderas la mitad al embaí 
que y la otra mitad a la descarga, pudten 
db los tleladores abonar el Ilclc en pesetas 
al iKUnbio corriente ^obre Londres en el 
momento del pairo. El cargamento contra 
t-ado por Balli Mrothers re.snlio ser para los 
señores Godtó. 
Celebrado ese convenio, y durante su eji 
cución, el •minisl'erto íde (AflQl^^cimtenios 
fijó en España un limite para los Befes di 
yute de la India. 
Era ya bastante dudoso sí ese nníximum 
era aplicable a un contrato celebrado Con 
anterioridad; pero no hubo que examinar 
el caso, porque en aquel momento las II 
bras valian 17 pesetas 25 céntimos, ¿ón lo 
cual la tonelada concenada a 50 libras sa 
ha a 862.50 pesetas, que era, poco .más o 
menos. «I limita legal. 
Pero cuando el cargamento 'llegó a Valen 
cía, los señores Codó, quienes por lo visto 
salten afinar, sostuvieron que, estando las 
libras en aquel momento a 23,75 poseías 
resultaba la tonelada a 1.187 pesetas 75 cén 
timos, en vez de las 662,50 del limite legal. 
En el primer caso, el flete a cobrar por 
Sola y Aznar ascendía a la cifra espléndi 
da de 7.144.000 pesetas, y en el segundo « 
la no despreciable de 5.;>?8.000. 
Después de ewojb'sbs incidentes prevale 
ció la competencia de los Tribunales in 
l.ombera. 
Días 29. 30 y 31.—El del Juzgado de Ca 
huOrniga, seguido por homicidio, contra 
Alejo í . ; imbraña Fernández. Abogado, se 
fior Sánchez; procurador, señor L'slé. 
MOVIMIENTO DEL PUERTO 
El número de buques entrados y salidos 
aye í lo. bastante elevadoi pero todos ellos. 
barcas de poco tonelaje 
ENTRADOS: 
•Juana»., de Bilbao, en lastre. 
iAñgeies Pilara, de Santoña, en lastre. 
"Jue.ii (¿aicía", de Bilbao, con carga ge 
neral. 
"CuViiduU, de Bilbao, en lastre. 
«Áller», de San Estebmi ile Pravia, con 
carbón. 
«Pilar», de BllbaOj con gasolina'. 
«Paco Carcia^, de San Esteban de Pravia 
con carbón. 
..Santu Cruzi., de Bilbao, con bacalao A 
raba, 
ASPECTO DE LOS MUELLES 
El que ofrecían ayer ero.de completa des 
animación. 
Unicamente se trabajaba en la descarga 
del vapor noruego «Santa Cruz», que llego 
de Bilbao conduciendo para nuestro puert 
lo :!2 toneladas de batal-n y ü-S de raba, 
procedente le Ci isnanía , Alo.iuna y Beigsn. 
En f l muelle d •. Noi'e -o desvariaba el 
Avanrio", que estuvo dos días espprando a 
gleses. cosa'algo anómala ~trafándose7de un tlno el ff"''sl>aña número 3s quo ha quedadí 
nleito entre dos P s n a ñ o l P s bahía, deseargai-a-la briqueta IÍUC trwjr pleito entre dos españoles. 
El pleito se vio el d ía 17 de diciembre an 
te el «Kingis Bench Divison», y fue fallado 
natía menos que por "His Lordship Justice 
Bailhache». 
(jut  
para la Compañía general de Carbones. 
Continuaban reparándose en el nuelb 
longitudinal de Maliaño el «A. de Satrús 
tegui», y él «Grontoft» deguía ec-hando I 
Su Excelencia cultiva el bumoiismo. por t i em, el 1ah^ n'Qi0 ^ Brasil. 
que empieza por decir que es mi caso muy 
difícil y dudoso, y que por eso no sabe rea! 
monte cómo resolverlo; pero corno no pue 
de esquivar la resolución, se decide en de 
Unitiva, en atención a dos casos de jurh-: 
prudencia que cita, el Cuningan' versu', 
Dunh Llne y el Nevman versus Dale, poi 
tallar a, favor de Godó, dando al erecto una 
importancia decisiva a la. cláusuln global 
de llmita-Món de precios exigiente en todo 
contrato de fletarrento dtóde principio de 
l» guorra. 
Qlarro iqut- no^oü'os Somos? sospechosas, 
por nuestro entusiasmo por todo lo que es 
marina mercante; pero la sentencia nos pa 
rece una injusticia y un disparale, y rnás 
pronunciada por un Tribunal inglés apli 
cando Joyas españolas que devonoce, y 
da-ndo por bueno que gu propia monedo h(i 
es un regulador pbsítlvb dê  los precios y 
sí una mercancía. En el caso de So»a y Az 
nar, apu ra r í amos lo? recursos loeales, de 
haberlos, tanto más cuanto que, en el fon 
do, las postura de Codó no es más ([\io una 
halnlidad muy hábil , pero no re-iisie mi 
examen sereno y desapasionado. 
. FLETES 
Cuando, cual ocurre en la semana actual, 
los fletes son idénticos a los de la. anteriór, 
mejor que repetir caso por caso que. el car 
Vapores de Uaflo y Oompañia. 
•iMarla Elehan, en viaje a Gijón. 
Situación da ios buques de ia Compañía 
Trasatlántioa. 
«Reina Victoria Eugenia», en viaje de Bar 
celona a Cádiz. 
MInfanta Isabel de Borbón», en Almería. 
«Bueno© Aires», sal ió de Tenerife el 13, 
para Montevideo. 
-Reina María Cristina», en Habana. 
«Alfonso XH», en viaje a Cádiz. 
«León XIII», en Habana. 
«Montevidee», llegó el 2 a Cádiz, de Nue 
va York. 
«Claudio L . López», salió el 31 de Nueva 
York, para Cádiz. 
«Antonio López», llegó el 31 a Habana, 
de Nueva York. 
a Alfonso XIII», en Bilbao. 




Nacimientos: Varones, 2; hembras, 2. 
Defunciones: José Santiuste Sáiz, de un 
mes; Puerta la Sierra, 23.segundo. 
Francisco Alonso Sáiz. de veintisiete me 
ses; Vargas, 7, quinto. 
Carmen Pérez Baldizán, de ochenta años; 
Peñaeas t i l lo. 
Celedonio Abascal, de sesenta años; Hos 
piral de San Bafael. 
Matrimonios: 0. 
DE 
Pedro AQ San Martin. 
S U C E S O S D E 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blanccs de la Na 
na, Manzanilla y Valdepeñas.-Servicio 
«P. dt Satrústegui», salió el 2 de Cádiz, esmerado en comida^.—Tel. num. 125. 
para Nueva York. 
"isla de Panay», en Ferrol. 
«Manuel Calvo», en Puerto Cabello. 
"Montserrat», sal ió el 21 de Santa Gruí 
de la Palma, para Puerto Rico. 
«Alicante», salió el 18 de Colombo, para 
Port Said. 
«Legazpi», salió el 17 de Suez, para Co 
lombo, 
aCiudad de. Cádiz», llegó a Santa Isabel, 
de MoarovLa. 
«San Carlos», salló el 22 de Santa Cruz 
de la Palma, para Río de Oro. 
«Santa Isabel», en viaje a Cádiz, 
«M, L Villaverde», en Sfmiander, 
«J. del Piélago», en Cádiz. 
i>Mogador», en Cádiz. 
M » l » 0 
Especialista en oídos, nariz j gaigam_ 
Consulta los d ías laborables do dle? 1 
una 7 de tres 7 media a seis. 
Méndez Núñez, 13.—Teléfono 632 
Un peligro. 
En la esquina de la casa número 2 
de Rnamenor existe una palomilla so 
porte de los cables de conducción de 
fli'iido de la Electra de Viesgo y uno de 
sus tirantes es tá roto, amenazando 
caerse^ con peligro de los t r anseún te s . 
Rotura de un foco. 
Al pasar el t r anv í a U 5, de la Red 
Santanderina, frente a la casa número 
3 de I calle de Atarazanas, se le salió 
el trole, (lando un golpe a la l á m p a r a 
eléctrica del alumbrado público, que 
existe en la esquina de citada casa. 
NOTICIAS SUELTAS 
Toda el agua de un r ío no quita del cu 
tls ciertas alteraciones. Las cura siempre 
JABON t.SCERINA. 
"La Niñera Elegante" 
P U E N T E , N U M E R O • 
Unica Casa en uniformes ¡p&ra doñee 
i&s, amas, afias 7 nlfleraa. 
DelantalM de todas cl&it^, ê aoSios, pw 
Üos. toen?, etc., sta. 
GRAN VELADA BENEFICA EN LA «CASA 
DHL PCKIILO» —El sábado próximo, a las 
nueve de la noche, tendrá lugar en este 
Centro una velada benéfica a favor de los 
peones de Santander, por el cuadro Artísti 
co Obrero 
Dado el Interés que despierta esta vela 
da y al fin a que se destina, es de suponei 
so vea dicho Centro concurrido. 
LOS CIEGOS Y EL TRABAJO.—Habién 
dose presentado en esta Alcaldía una soli ! 
ciaid de la Sociedad de ciegos y semicie 
gos, «La Unión», pidiendo la reglamenta j 
ción de su trabajo, y estando dispuesta la 
Alcaldía a no consentir la mendicidad en 
las calles y no tolerar la circulación de mii j 
sicos pedigCeños, se pone en conocimiento 
de aquellos que pertenecieron a otras So j 
ciedades aná logas para que en un plazo de , 
diez días presenten su solk Itud. para poder 
acogerse a los beneficios qa» fi aquélfa se 
dispensen, 
Bolsas y Mercados 
«ANTANBCR 
ACCIONES 
Abastecimiento de Aguas de Saniander, 
IflO por 100: pesetas 5.000. 
| í;edul;i.s lUinco Hipoieeario de F^pnña. 
por 100. 99.75 por 100; pesetas 30.000. 
1 AnioiiizulHe 5 por 100, emisión 1917; 96,90 
j y 97.05 por 100; pesetas 16.000. 
i Deuda perpetua al 4 pur 100 interior, tí 
lulos, 74.95, 7.r.,.r.i)( 75,60 por -100: pesetas 
i 54.500. 
OBLIGACIONES 
Valladolid a Aiiza. serie A. 5 por 100, 90 
i poí- 100; peseta* 12.500. 
i Villalha a Segovia, especiales, 4 por 100 
' 75̂ 75 ]«>y IM: líeselas '¿5.000. 
Barcelona u Alsasua, 4.50 por 100, si,?!} 
por 100; pesetas 2."1.000. 
Madrid, Zaragoza y Alicante, 3 por 100, 
piimera. 40,10 por 100: pesetas 11.400. 
Idem id. , serie. E, 4,50 por 100, 82,15 por 
I00j peseliis 1&.0PP. 
Ecóñómícos dé Asturias; i por 100. §L,5t 
. por 100: (x setas 5.000. 
^ O L S A O E MABRIB 
PURGANTE IDEAL 
C a l m a n r á p i d a m e n t e l a 
t o s . C u r a n s i e m p r e C A -
T A R R O S , A S M A Y 
G R I P E 
De venta en todas bu farmacias. 
VAPOR EN PELIGRO 
De la estación radiotelegráflca de Finís 
terre se recibió en la Conrandancia de Ma 
r iña un radio, mani íes tando que ei vapor 
inglés "Olimpia/', recibió un despacho ayeí 
a ías diez y veinte de la m a ñ a n a del vapor 
«Sorbies», que pedia auxilio, pues so halla 
ba en peligro a una situación de 17° 38' N. 
& ioí w: 
NUEVO MEDICO DE SANIDAD 
Ha #ido recientemente nombrado, para 
cubrir la plaza de médico de la esioi ión sa 
uitaria del puerto de Santoila, don Carki 
Albo, que susiiiuira a don Angel Rulz Ho 
yo. quien ha renunciado a dicho cargo. 
LU DE LA «TRASMEDI FEBRANEA • 
La carga del mil veces nombrado vapor 
"Grao", qué como sal>en nuestros leyere:: 
no pudo descargai' en- Santander por » I 
"boicot» declarado , a la Compañía Irasme 
dl térránea por los obreros del muelle y que 
lo hizo en Ferrol, se halla sobro los muelles ' TELEFONEMAS DETENIDOS.-
de diejao puerto, pues aquellos obreros, que lona.—Anita Cereceda. 
SOCIEDAD DE DEPENDIENTES D E AL 
MAC.ENES DE VINOS Y LICORES.—Se con 
voca a ¡unía general ordinaria a todos lo* ' 
socios, para ©1 martes, 13 del corriente, • | 
las siete de la noche, para tratar del e»tft 
do d* cuentas y nombramiento de cargo* 
Sé suplica la asistencia. 
En Babia, Rosita vive; 
quiere te.ner pretendientes, 
u no usa para los dientes 
Licor del Polo de Orive. 
-De Barre 
119 se pi están a trasladarla a la Aduana, 
impiden, non coacciones de todo género, 
que lo baga nadie. 
Tan mal se ha puesto allí el asunto de la 
descarga del «Grao», que las autoridade-, 
se han visto precisadas a tomar graves 
acuerdQSi pWs los obreros han dirigido u 
De Valladolid.—José l^reda. 
De Zai'agoza.—Manuel Sáinz de Baranda. 
bón de Cardiff al Mediterráneo ha oscilado las «esquiroles» v comisionistas de aquelli 
entre (i5 y R0 chelines, y que el mineral de 
hierro para Inglaterra so hace entre 20 y 
26. nos ocuparemos del aspecto que pre' 
senta este mercado para el año actual. 
Ya dijimos lo que quedaba preparado pa 
ra transportar a Francia e Inglaterra du 
rante 1920 de productos siderúrgicos y rne 
tal urgí a en general. 
Pero mucha más importancia que el mo 
vimlenU) de los fletes lia de tener el mer 
tíado argentino mientras perdure este es 
lado de cosas. 
Y es seguro qu-e durante el año actual no 
se podrá Importar trigo alguno procedente 
del Mar Negro, y. por tanto, es la Argén ti 
na la que ha de suplir todas las necesida 
des. 
El año 1919 ha sido un gran año para la 
Argentina, pues a muy buenos precios lo 
plaza continuas amenazas, que dicen1 que 
cumpl i rán si intentan levantar de los mué 
lies las mercancías del «Grao». 
BUQUE EMBABHAN'CAIH) 
A una milla de San Carlos de la Rápido 
embarrancó el pailebot de la matricula ca 
talana «San Jos¿ de la Montaña». 
La varadura fué a consecuencia del fuel-
le temporal que reina en el Mediterráneo 
La tr ipulación fué salvada y aunque se 
cree perdido el barco, in tentarán ponerlo a 
flote. 
COMPRA DE BARCOS 
La importante entidad «Naviera Sevilla 
na» ha adquirido en estos últ imos veinte 
días, cuatro magníficos buques, que han si 
do bautizados con los nombres de «Costa». 
«Gálvez», «Bonanza» y «Tablada», y que se 
LA CARIDAD DE SANTANDER—El rno 
vlmiento del Asilo en el día de ayer, fué et 
siguiente: 
Comidas distribuidas, 1 092. 
Enviados cen billete de ferrocarril a sus 
respectivos puntos, l . 
Asilados que quedan en el día de hoy, 116 
Interior F 74 80 74 85 
» E 74 95 74 85 
» D 75 10 76 35 
» C 76 10 78 2f 
» B 76 10 76 25 
» A 76 00 76 25 
» (J 7 H 75 50 76 75 
Amortizable 5 por 100 F 06 00 00 Oí» 
» » E 00 00 96 85 
» » D 00 00 97 00 
» C 97 25 97 25 
B 97 25 97 25 
» » A 97 75 97 75 
Amortizable, 4 par 100, F «0 00 .92 50 
Banco de E s p a ñ a 523 00 525 01' 
» Hispano Americano.. 388 00 000 00 
» Río ie la Plata 280 00 283 50 
Tabacos 292 00 291 50 
Nortes 277 00 286 51' 
Alicantes 282 C0 291 50 
Azucareras, preferentes 000 00 100 50 
Idem oirdinarias 00 00 43 00 
i-i*, 5 p«r 100 106 70 107 00 
Tesoro, 4,57, serie A 000 00 090 00 
Idem Id., serie B 000 C0Ü00 0. 
Azucararas estampilladas... 00 00 000 00 
Idem, no estampilladas 00 09 83 00 
Exterior, serie F 84 05 84 00 
Cédulas a l 4 por 100 99 75 99 60 
Francos 47 60 47 6'. 
Libras 19 78 19 76 
Dólares 0 00 00 ü 00 00 
Liras. 0o 00 25 60 
Marcos 10 3'j 10 30 
B I L t A t 
ACCIONES 
Banco de Bilbao. 3.800 pesetae. 
Vizcaya, 1.700 pesetas fln corrlenic, 1870 
pesetas. 
Unión Minera, 1660 pesetas fin coníeuta . 
1640 pesetas. 
Río de la Plata, 283 pesetas. 
Urqui>o Vascongado, 575 pesetas. 
Agrícola Comercial. 265 pesetas. 
Norte de España, 285 pesetas. 
Sota y Aznar, 3«00 pesetas fln corriente 
3790 pesetas. 
Marít ima Nervión, 3600 pesetas fin' ico 
rriente. 
Unión. 1357.50 pesetas. 
Vascongada. 1.380 pesetas. 
Guipuzcoana. 630 pesetas. 
DÍA 10 DÍA 12 
PROXIMAS SALIDAS D E L PUERTO DE SANTAND 
Vapor SALONIKI, hacia el 25 de enero, admitiendo carga para AMB 
Vapor SOLHOLM, hacia el 8 de febrero, admitiendo carga para l M 
Vapor BRO, hacia ol 7 de febrero, admitiendo carga para Burdeos,| 
Hul l (nuevo servicio). 
Vapor SALON I K I , hacia el 23 de febrero, admitiendo carga para \ 
Leith y Hul l . 
Para solicitar cabida y d e m á s detalles, dirigirse a los agentes | 
Piñeiro y Compañía , Pasco de Pereda, 27. 
Altos Hornos, 284, 285 por 100 fln corrien 
te, 282, 283, 284. 283 por 100. 
Resinera. 1255, 1260 pesetas fin corriente, 
1250 pesetas. 
OBLK.ACIONF.S 
Tudela a Bilbao, primera serie, 98,75; se 
gunda serie, 99 por 100. 98,75 y 99 por 100. 
Especiales. 96,50. 
Asturias. Galicia y León, 5'«,50. 
Alsasua, !*4,50. 
M. Z. A., serie E, 82,25. ! 
Hidroeléctrica Ibérica, 100 por 100. 
Diputación provincial. 
A las doce de la m a ñ a n a se reunió la 
Corporación, bajo la presidencia del señor 
gobernpidtíl' c iv i l , 'asisiiendo el presidente 
de la Diputación, señor- Buiz Pé rez , y los 
dipuiados señores G. Trevilla. Lernaur, Zc 
r r i l la , Quintanal, Lorno; Rivas, Sánchez, 
Fernández de Caleya, Lastra, Helguera, 
Bustama«nte, Lama. Agüero. Begato, Duran 
te. Botín. Agüero & m Tagle y Torre Fer 
nández. 
El secretarte diu lectura de la convócalo 
ria publiiada en el «Boletín Ofirial» y de 
las disposiciont'S de la ley peninentrs al 
acto. 
El señor gobernador usa de la palabra 
exprosando la satisfacción que tiene de 
presidir oste acto, por haber ejercido du 
rante'diez y ocho años el cargo de dipu 
tado provincial en Palencia. trabajando 
cuanto le fué posible por la prosperidad 
de aquella provincia, y desea, por lo tanto, 
qu« le < onstdercn corno un l ompañero más 
que les dirige atento y afectuoso saludo en 
su nombré y en el de la provimda l lmítro 
fe, que ba estado siempre unida por vincu 
los de fraternidad ion la de Santander, de 
seafulo que al cesar en su cargo queden 
gratos recuerdos de su gestión como go 
bernador, y declarando que le satisface 
mucho luwer constar la moralidad y hon 
rade.z con que esta Corporación adminis 
i ra los intereses a su cargo, velando cui 
dadosamente por el en^nuide^rniento de 
la provincia 
El señor Ruiz Pérez, en nombre de todos 
los compañeros de la Corporación agrade 
ce las lisonjeras frases del señor goberna 
dor y corresponde muy atentamente al sa 
ludo que recibe de la provincia de Palen 
cia, por la que siempre se ha sentido gran 
predilección en esta de Santander, confian 
do qué se conserven y aumenten los mayo 
res afectos entre ambas. 
Asimismo declara que la rectitud con que 
el señor gobernador ha procedido durante 
al tiempo que lleva en el mando de esta 
provincia, constituyen una garan t í a y acier 
to en sus determinaciones y será de espe 
rar que cuando cese en su cargo se le trí 
bufarán los merecidos elogios a que se ha 
hecho acreedor. 
El señor gobernador declara abierto el 
periodo de reunión semestral en cumplí 
miento de la ley. ret irándose del salón y 
levantándose por breves momentos la se 
sión. 
Reanudada ésta bajo la presidencia del 
señor Ruiz Pérez, se da lectura del acta 
de lasesión de 5 de agosto, ñlt ima celebra 
da, y por último se aprueba. 
Se da cuenta de la Memoria reglamenta 
ria que la Comisión provincial eleva a la 
excelentísima Diputación y queda sobre la 
mesa. 
Se acuerda que el número de sesiones 
que se han do celebrar en el actual período 
sea el de cuatro prorrogables,. que tendrán 
lugar a las tres de la tarde. 
Teniendo en cuenta que el asunto m á s im 
portante que ha de resolver la excelentisi 
ma Diputación es el presupuesto ordinario 
para el ejercicio de 1920 21, y a fin de que 
la Comisión de Hacienda haga un es 
tudin detenido del mismo yj proponga 
lo que considere procedente, se acuerda 
que hasta que dicha Comisión emita su dic 
tarnen, se aplacen las sesiones, para lo cual 
se avisará a domicilio a cada uno de los 
señores diputados. 
Se señala como orden del d ía pora la se 
sión próxima los asuntos sobre los que va 
yan dictaminando las respectivas Comiiio 
nes. 
Y se levantó la s«sióa. 
G a r a g e M e s o r ^ 
Automóviles Renault, ISÍ-H. P..: ' 
modelo de la Exposición celebrada 
ris en octubre de 1919, con puesta | 
clia y alumbrado eléctrico. 
Entrega Inmediata. 
(".ran -«Riock» Míchelln. 
Harinas y cérea 
por mayor y menor. P-ecios ecoriónH 
SANTIAGO GONZAL 
LA REYERTA (PEÑACASTILU 
Sucursal en Campojiro, núm^ 
MEV10INA I N T E R K A Y PlCl 
Sontuita de 12 a 1, Alameda prln,,, 
• o» miércoles en ) •• ¿"rus! ^o -a di 
(RESTAURANT ANTIGUO SülZ( 
Servicio expléndido para b"nqJ 
V 
E -PECT^CULOS 
TEATRO PEREDA—Compañía cómico 
dramát ica , dirigida por Francisco A, de Vi 
llagómez. 
A las seis y media do la tarde, «La noche 
del sábado».. 
A las diez y media de, la noche. «El rayo». 
SALA NARBON. Temporada de Cinema, 
tógrafo. 
«La Casa del Odio», últ imos episodios. 
PABELLON NARBON.—Temporada de Ci 
Mundaoa. 535 pesetas fln d ó m e n t e , 530 nematógrafo. 
l í ese las . 
Navegación Vizcaya, 335 pesetas. 
Euzkera, 435 y 440 pesetas. 
Mariuma Bilbao. 595 pesetas. 
General de Navegación, 415 pesetas. 
1—••Miwiiiiiiiim «••iiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiim̂  
^[REGULADOR DE LAS FUNCIONES IN-
TESTINALES es el AGARAMIi. que cura 
y no i r r i ta . 
g r ó ' d v p o r ^ u - fülefe millones de toncadas vá" d,'dioa(,os " l* f f f S ™ ^ ,le C.ftbdta.l& 
de cereales, a más de los productos de-. ... .„ . . . , „ . .,, 
,pastoreo, v a eso se debe el lujo y la pros „ N magnifico vapor «Miguel M. Pimllos... 
perídad de Bueno. Aires, que parece lie dp la 'mportante (Iota, de la Compañía ga 
can a límites, no alcanzados por ninguna ,l1 ana'1 ^ 1 } 0 S ' ^ f * ^ y Compañía, ha 
otra ciudad 3ldo a<,flu'ndo por el opulento naviero vlz 
fes a ^ ^ E ü E ÜMR QUEMA S ^ l ^ ü 
Desde las seis. "La Casa del Odio, episo 
dios noveno y décimo. 
Util a los viajeros 
P a r a comer bien, para instalarse me-
jor, confort, higiene, baños y comedor in-
dependiente a todas horas, en la 
Gran pensión "México" 
Santa Lucía, 5, al lado del Teatro Pereda. 
S o v © x x d o x x 
5*0 PACAi yerba; pedido menor. 50 PA 
CAS —Informes, don EMILIO REVUELTA, 
calle de Julián Cebailos, TORRELAVEGA. 
Sil 11 
• A N PRAMSia«0. 1. PRAL 





SANTA CLARA, 11.-TE1.EFONÜ, 
Relojería & Joyería & Op 
CAMBIO DE MONEDA t 
PASEO DE PEREDA (MUELLE), 7 
tí 
y Caja de Ahorros de Santande 
*9 i i iu9 lén benéfica que actúa ta 
proieeíorado del Estado. 
Abre cuentos corrientes de crédi 
garant ía hipotecaria, al 5 por 100 di 
rés anual ; de crédito personal, al 
por 100; con garant ía de valores d 
tado, al 4 1/2 por 100; e industrialH 
5 por 100. 
Prés tamos sobre ropas, efectoe, 
jas, al 6 por 100. 
Abona a sus imponentes mayor 
rés hasta mil pesetas que las deml 
jas locales. 
Desde 1 a 1.000 pesetas satisface 
por 100 anual. 
Desde 1.001 a 10.000 pesetas satfí 
el 3 por 100 anual. 
Las cartillas se liquidan en el 
preseetac ió i i ; y anuaknente d 
Consejo una cantidad para pr 
imponentes. 
GRAN CAFE RESTAURANT 
Especialidad en bodas, banquetes, 
HABITACIONES 
Servicio a ai carta y por cubiert 
Banco de Santant 
FUNDADO EN 1857 







de interés anual. 
Depósitos a 3 meses, 2 1/2 por 100 
ídem. 
Idem a 6 meses, 3 por KKJ ídem, 
Idem a 12 meses. 3 1/2 por 100 
ídem. 
Cuentas de moneda extranjera 
vista, 2 por 100 ídem ídem. 
Caja de Ahorros, disponible a la 
irdenes de Bolsa, descuentos y eaB 
pesetas: el exceso 2 por 100. 
Depósito dé valores, L I B R E S «l» 
ohos de custodia. 
Ordenes de compra y veiity de 
ciase de valoree. 
Cobro y descuento de cupones y 
amortizados. 
Giros, cartas de crédito y pagoij 
gráneos. 
Cuentas de crédito y prestamflj 
garant ía de valores, mercaderías, i 
Aceptación y pago de giros en r 
del Reino y del Extranjero contra 
cimiento de embarque, factura, ele. 
J a clase de operaciones de Banca 
O p i n i ó n valioj 
E l distinguido y notable médico) 
tor don Gonzalo Araluce 
C E R T I F I C A : Que habiendo 
do el Vino Ona, del doctor ArW 
en numerosos enfermos debilit" 
consecuencia de enfermedades 
cutivas, ha observado una 
rápida de los mismos, con un 
dinario aumento de apetito 
todos, contribuyendo éate a M 
rápida nutrición y curación 
Y , aun cuando enemigo de 
tifleaciones acerca de específlt 
go, ain embargo, una excepetó 
este notable vino medicinal, 
contrar en él propiedades tónic 
ritivas y fortificantes extraordio1] 
)RLEA 
Para 














Aparte de esto, las noticias de la cose 
cha qué ahora se recolecta son excelentes, 
y se cuenta como seguro que, apartado el 
consumo nacional, quedarán libres para la 
exportación 3.500.000 toneladas de trigo, 
LOOO.OOO de linaza. 700.000 de avena y 3.500 
mi l de maíz . 
Sumando todas esas cifras, y partiendo 
do la base cierta de que en Europa habr.1 
consumo sobrado para todo, se llega a la 
conclusión de que habrá que transportar 
m el aflo ll.200.ft00 tonuladus de c^realea-
^so equivale a tener empleados doce me 
carie luego a la navegación de altura. 
SITUACION DE LOS BUQUES DE ESTA 
MA l RICELA 
Vaporas de don Anstel B. Pérez. 
"Carolina E. de Pérez». Uepó a Valencia. 
«Emi l i a S. de Pérez», en Barcelona. 
«Alfonso Pérez», en viaje a Calón. 
Vapores de don Victoriano L. Dóriga. 
•'Mechelln». llegó a New Castle. 
«Marianela», llegó a Ne^-port. 
vapores de la Compartía Santonderlna de 
Navegación. 
«Peña Rocits», en viaje a Avtlés. 
NI 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b u e n a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
S A N T A N D E R 
CALLES DE HERNAN CORTES Y WAD RAS 
Chocolates exquisitos 
Cafés tostados selectos 
" T í B ^ ^ fÍDOS. 
D E 
C e s á r e o O r t i z . 
Velasco, 5 y Hernán Cortés, 8. 
Telefonos 4-44 y 455 
l 
( S . e n C . ) 
:: MATERIAL INDUSTRIAL :: 
: : : : :; MOTORES : : :: ; : 
INSTALACI' 'NES E L E C T R I C A S 
: : E S T U D I O S TÉCÑICÓS : : 
: T e l é f o n o 4 - 6 3 : : 
L a H i s p a n o - F r a n c e s a . 
• — 1 A N E R Í A Y G O L C H O N f i R Í A 
Colchones - Lanas de Castilla y del 
país Clin animal, Miraguano, Pluma 
y pieles - Se carda a máquina - Gran 
surtido de telas adamascadas. 




José P i l i (¡ayoio i í A.) 
i lemán M U - T e l é f o n o 3 - E 
San ñintlsto,21-Teléfono 9-29. 
U n i ó n M u s i c a l 
- E s p a ñ o l a -
(ANTES CASA DOTKSIO) 
Wad Ras, 7 
IVIúsica - Piaons - Autopia-
nos - flrmoniums p toda 
clase de instrumentos 
V accesorios de 
música. 
Es la casa mejor surtida. 
D R C G U E i A G E N E R A L 
DE 
Pérez del Molino y C.! 
-o- ~ 
PeríuiMía. íiHlaiios íoíográficos Oitopedia, ett. 
CASA C E N T R A L 
Eugeio Gutiérrez, 5.-Tel. 16 
S U C U R S A L 
Gran Restanraní 
EL CflNdBRieO 
Pedro G ó m e z . 
H E R N A N C O R T E S , 9 
- - - Teléfono 2-00 - - -
Bodas, bautizos, banquetes. 
Servicio a la carta y por cubiertos Wad-Rás, 3.-Teléf onol-30 
VAFONIS GORRK08 HOLANDK8SS 
— D E LA — ( $ . fí.) L a P i ñ a T a l l a d a 
^ i l R l i A S f T A L L A H , B I S f LAR V HM3TAURAR T O P A t L A t l LUNAS, 
g 9 P S J O « B 5 LAS FORMAS Y 9 QU£ SÍ5 » S S K A S U A T R O S ARABA' 
BOS Y M O L B U R A S BB:- P A I S Y gXTRAMJSRA» 
ganará V. jugando a c i e g a s 
ni curará su estreñimiento con purgantes que 
irritan el intestino y son de efecto pasajero. 
L A X E N BUIT 
es un laxante de acción permanente, que 
no causa molestias y educa el vientre, 
acostumbrándole a funcionar todos los días. 
59 vffnta en San'ander y puebiot 'jww r̂ 
«SJIUS ú* la provineta-
5S. -v.~ - ..ij.i 
EN u n ñ n o c H 
SE C U R A N L A S 
I > e v e n t o e n S a n t a n d e r : D r o g n e r í a d e l o s ^ r e ^ . 
JP é r e z d e l I V J o i n o y O o p . - l ^ i a z a d e l a s E s c u e l a s . 
Sociedad Hul lera E s p a ñ o l a . - B a r c e l o n a 
Consumido por las CcmpafiÍBs de ferrocarriles del Norte de Kspafia, d i 
Medina del Campo a Zamora y Orense a Vlgo, de Salamanca a la frontere 
portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y tranyías de vapor, Marina de 
guerra y Arsenales del Estado. Compañía Trasat lánt ica J otras Empresas de 
navegación nacióles y extranjíraa. Declarados similares ai Cardiff p¿>r el 
Almirantazgo portagaés . 
Carbones de vapor.—Menudos para fragua».— Aglomerados — Cok P i r a 
OBOB metalúrgicos y domésticos 
H&ganüe loa pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
Peiayo. 5, Barcelona o a sus agentes en MADRID, don Ramón Topete, Al» 
íonso X I I , 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.— 
GIJON y A V I L E S , agentes de la «Sociedad Hullera Española.-.— V A L E N C I A 
don Rafael Toral. 
Para otro» Informei y precios dirlfirae a las oficinas de la 
S O t I B B A B H U L L B R A BSPAftOLA 
D E L A 
I 1 C 3 0 
£1 día 19 de enero, a las tres de la tards, saldrá de Santander el vapor 1 
Su capitán don Francisco Corbeto 
admUieado pa»*je / earga para Habata y Vsraermx. 
F R i e í l » B B L P A I A i S BH T B B O B R A BRBIMAHIA 
Para Habana: 110 pesetas y 18,10 da impaestos. 
Para Veracruz: 818 pesetas y 7,*0 de impuestos. 
Se advierte a los señores pasajeros que deseen embarcar con destino a la Ha 
baña y Veracruz, que deberán pioveeri?' de un pasaporte visado por el aeñor cón-
sul de la Repúbl ica de Cnha, al se diri en & la Habana, y por el de esta Nación 
y el señor cónsul de Méjico, al te dirige- t Veracraz, sin cuyos requisitos no se 
^odrá ezpedii el MBele de pasaje 
L f f n o a d o l R i o c t e l o - F ^ l a t a 
E l día DOS de enero, a las enea de l a mañana , saldrá de Santander eJ vapor 
Santa Isabel 
para trasbordar en Cádiz al vapor 
Reina Victoria Eugenia. 
de la misma Compañía, que saldrá de Cádiz el día ONCE de enere, admitiendo 
pasaje para Montevideo y Buenos Aires. 
Para informea dirigirse a ana conalgnatarioa en Santander. 
• BMORSt MIJOS B E A N B E L P Í R B 7 . V BOMPAfilA M U E L L E , M. T E L . N. 65, 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
D E 
P M l l o s J í z q u í e r d o C o m p a ñ í a . 
Saldrá ^1 día 25 del corriente, salvo comingeHcias, al vapor espaílei 
directamente para HABAN/ , , haciendo solamente escala en Gijón, admitiendo pa« 
cajeros de todas clases. 
Para solicitar cabida, dirigirse al agente general en e] Norte, 
D O N F R A N C I S C O G A R C I A 
W A B K A t , I , P R S H f t l P A L . — T E L E F O N O 831.—BANTANBRR 
n i s o s a -
Nuevo preparado compueato de bi-
carbonato de sosa purís imo de esen 
:ia de anís . Sustituye con gran ven 
taja «1 bicabornato en todos aus 




S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
de glicero-fosíato de cal de C R E O 
S O T A L . Tuberculosis, catarros eró 
nícoB bronquitis y debilidad geno--
ral.—Precio: 8,50 pesetar 
B S P O S I T O : B 0 8 T 0 R B E K E B i C T O , San Bernartí*), n ú s i s r o í l .—MadrSd 
^ 0« renta «n la« prlncipalea farmacias d« Eepa&a. 
S A N T A N D E R : Pérez del Molino y Compañía. 
1 C 1 
Molían América Line 
SERVICIO MENSUAL Y DIRECTO DESDE 
SANTANDER A HABANA, VERACRUZ Y 
NUEVA ORLEANS 
A flu«B del prcseiit* mes d<« enaio, Saídrá 
del puerto de SANTANDER ei nennoso y 
nuevo vapor ZU1DERDIJK, admitiendo 
carga de todas clases y sin transbordo 
para HABANA, V E R A C R U Z Y NUEVA 
O R L E A N S . 
Para solicitar Informes y cabida dirigir-
se a su consignatario 
DON FRANCISCO QAROIA, 
Wad-Rás, Púmero 3, principal.—Teléf. 335. 
SANTANDER 
L u z : s i n i ^ i v a l . 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
ca, fija, sin olor, sin humo, inexpíosiva. 
E l mejor y m á s económico sistema de 
alumbrado para casas de oampo, hoteles, 
etc. 
Palmatorias con vela, para bencina, 
cuatro veces m á s económicas que las ve-
las, a tres pesetas. 
L A M P A R A K R A N Z para luz eléctrica. 
Da Imt blanca como la del Sol. Aprove-
cha todos losr ayos luminosos. Concentra 
y proyecta la luz con precisión. E s verda-
deramente insensible a las sacudidas. For 
ma elegante. T a m a ñ o reducido. Consume 
un vatio por bujía. 
Depósito al por mayor y menor: Alma 
cén de muebles, máquinas parlantes y 
discos, bicicletas y motocicletas, Narciso 
Ortega (S. en C.) 
Alameda Primera. 2 t .—SANTANDER 
pa^oi vle|o, a aela patotae «rrofes. es I 
lapreKta do oete pariéatao 
Encuademación: 
DANIEL GONZALEZ 
Galle de San José, número 7. bajo. 
Joven de esta localidad 
Actualmente ea Nueva York desea eo 
municarse con casa de buen crédito; in" 
rnejorubles reí eren eia» españolas y ame* 
ricanas. 
Direciáón: Balboa. 137 W. 61 St., New 
York. 
¡ O J O ! 
Fai'a vino CARO, que es barato. RASILLA 
TODAS GLASES 
So reforman y vuelTen Fíaci^ 
Smokins, GabardinaBy Unifor. 
mes. Perfección y economía. 
Vuélvase trajes y gabanes desde troN 
fo«et««; quedan nueroa. M O R E T , 1S. 8/ 
Tenor Titto Schipa 
Nuevas impresiones en discos Pathé. 
Gramófonos y discos de las mejores mar 
cas. 
F E L I X ORTEGA (S. A.) 
calle de Burgos, número 1.—Teléfono, 977. 
O - A . r t . :o O UNT 
para uso doméstico, clase superior, vendo 
a pesetas 3,80 cesto de 40 kilos. Garantizo 
el peso. Carbonería EL TRIUNFO, calle 
Gómez 'Oreña , (esquina a Pedrueca) Te lé , 
fono. 6 J3. 
SUSIE
COMPRO Y VENDO 
r i U E S L E S USAROS. P A C A MAS 
.— Q U E N A » i E :—: 
JUAN B E H E R R E R A . I 
Compro y vendo 
inda clase de muebles y ant igüedades . 
Pago tomo ninguno. 
V E L A S S O . NUM. 17. S A N T A N D E R 
de pompas 
fúnebres. 
Ceferino San Martín 
ÚnEc« Casa en esta ciudad que diapana de un lújese 
COCHE-ESTUFA.-Gran fupg6n-fúnebp>e automóvil para 
traslados da oadáveras . 
Servicio periflhfl&flte."Aísmoda Primera, Bám. % bájos y 
T e l é f o n o n ú m e r o 4 8 1 
lilÍilliíillliiHlil(|{[lllll¡!(íílllllii!lií!!Í'!!iii||illlllHillill̂  
—No insistas, hijita; mi desayuno es con BESOY, 
que me hace mucha falta y me sentará muy bien. 
—Ya lo aé,mamina...;por lo mismo,dame un poco. 
Sólo cuesta 3 0 cént imos. 
en las buenas farmacias y droguerías 
* i 
L I Q U I D A C I O N : R e b a j a s i m p o r t a n t e s 
2.000 mantas de cama, desde cuatro pesetas. 
FÍICOIO F i a o 
5.000 piezas de tela blanca de 10 metros, a diez pesetas. 
